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Fünfte Änderung der Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang 
„Wirtschaftsinformatik" an der Technischen Universität Braunschweig, 
Carl-Fried rich-Ga uß-F aku ltät 
Hiermit wird die vom Fakultätsrat der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät am 
04.09.2013 beschlossene und vom Präsidenten am 20.09.2013 genehmigte 
Fünfte Änderung der Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang 
„Wirtschaftsinformatik" an der Technischen Universität Braunschweig, Carl-
Friedrich-Gauß-Fakultät hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
Die Änderung der Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Be-
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Fünfte Änderung der Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang 
Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Braunschweig, Carl-Friedrich-
Gauß-Fakultät. 
Abschnitt 1 
Die Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang Wirtschaftsinformatik der Carl-Friedrich-
Gauß-Fakultät, Sek. v. 20.08.1997 (Nds. Mbl. S. 1855ff.), zu letzt geändert durch Bek. v. 
05.01 .2010 (TU-Verkündigungsblatt Nr. 652) wird auf Beschluss des Fakultätsrates der Carl-
Friedrich-Gauß-Fakultät vom 04.09.2013 wie folgt geändert: 
1. Es wird folgender neuer§ 27 eingefügt: 
„§ 27 
Prüfungsanspruch 
Der Prüfungsanspruch für den Diplomstudiengang Wirtschaftsinformatik erlischt zum 
30.09.2014. Das Erlöschen des Prüfungsanspruchs zieht die Exmatrikulation zum Ende des 
Semesters (30.09.2014) nach sich ." 
2. Die bisherigen §§ 27 bis 28 werden zu neuen §§ 28 bis 29. 
Abschnitt II 
Die Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
